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Yiéritcs 29 de Abril de K 
- La* teyct T UI di«pniÍcionp| genírslc* J<>1 Cuhitrao 
•«n obliijatorUí para catli' rg'pilul de provincia ilfiide (jue 
•r publicao «finalini-nle en ells ( y Jisde cunlru «liai 
Ji-apun pan- Int ' d r m é i p'uólilui' du la niituia primucia 
( U y dt 3 rff fommmbn tU I84T.) 
MM. 5!. 
Laa leyei, dri(Hfl«-a t •nnnrtuK <fiic manden p u . 
t l i r a r m i iu> Bi.ti-Lin^i o f i r i u l r i » l,an t\e r c m i l i í «I 
(ierfl p w l i l i r o r«Mptt-livi>, p o r cuyo ruudur t i i i r p a R n r á n á 
loa tdiUirvt «le loa m n i n m i a i l o s pt-rióilim ge i t i i -p lúa 
de r i t a i l i s p i m i r i n a i Uit Sr&orra (.apiidnpR .gpneralu». 
(Ordenti d i ti de Álr t l y S de Á'joito da 1830) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTlClLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
NÍJI. 13». 
E n la Gaceta de M a d r i d córres i tondiénte 
a l 2o del actual se lee la R e a l órdtm siguiente: 
« I l l m o . S r : C o n e l fin d é ^facili tar . e l 'despa-
cho de los asuulos sometidos á esa D i r e c c i ó n 
general ; y cons ide rando : 
1. ° Q u e el atraso q i i e sufre e l ' despacho 
de los expedientes suele p r o d u c i r graves p e r j u i -
cios á los interesados; : 
2. ° Q u e estos c reen obtener p r o n t i t u d en : 
la r e s o l u c i ó n de sus negocios p n í s e n l a n d o . ' s u s 
raclamaciones e n las oficinas . centrales, s iendo 
as í (jue sucede lo con t ra r io , p o r q u e t ienen que 
i r á i n f o r m e de la A d u a n a r é s p e e l i v a : 
3. ° Q u e deben excusarse todos; los t r á m i t e s 
que no sean necesarios, e s t a b l e c i é n d o s e u n m é -
todo c l a ro y u n i f o r m e ; 
4-" Q u e s impl i f icando el sistema actual p o -
d r á obtenerse e c o n o m í a de trabajos, de brazos 
y d e gastos, S. M . la IVEINA. se h a d i g n a d o 
m a n d a r que se observen las disposiciones s i -
guí .pi l les : • 
P r i m e r a . T o d a so l ic i tud que se eleve a l 
M i n i s t e r i o ó á esa D i r e c c i ó n genera l , r ec laman-
do con t ra actos admin i s t ra t ivos de los Jefes de 
las A d u a n a s , d e b e r á presentarse a l A d m i n i s t r a -
d o r que baya e n l c n d i d o e n e l despacho de l 
asunto. 
Segunda. l í o se d a r á curso á n i n g ú n escr i -
to re la t ivo á las reclamaciones de q u e se hace 
m é r i t o e n la d i spos ic ión a n t e r i o r c u a n d o se 
presente d i r e c l a m e i i l e . e n esa D i r e c c i ó n genera l . 
Tercera .1 L o s Adnivnis t radores r e m i l i i á i i ' á 
la misma , bajo s u mas exlr ic ta responsabi l idad. 
las solici tudes ó rec lamaciones ,en e l . c o r r e o d e l 
dia ' s ig i i i en lc a l d é su p r e s e n t a c i ó n . ,', ' 
C u a r t a . Ál d i r i g i r estas sol ic i tudes los A d -
' min i s t r adores , d a r á n cuen ta de todas las i n c i -
dencias que hubiesen o c u r r i d o . c i i . e l , , negocio: 
e x p o n d r á n los fundamentos de s u / . op in ión , y 
a c b m p á ñ a r á n él d ic tamen mo t ivado de los e m -
pleados á .quienes p o r i n s t r u c c i ó n , co r responda 
o i r ó i n f o r m a r . 
Q u i n t a . L a D i r e c c i ó n gene ra l de A d u a n a s 
r e s o l v e r á p o r s í , oyendo ó n o á s u Consejo, se-
g a n los casos, d ia r i amente los asuntos e n :qutt 
haya de entender , y que sean de l o s . c o m p r e n -
didos e n ' e l c í r c u l o de sus ' -atr ibuciones. ' 
Sexta. L o s asuntos cuya dec i s ión ! co r re spon-
da á este M i n i s t e r i o d e b e r á n presentarse, o p o r -
t u n a m e n t e p o r esa D i r e c c i ó n • g e n é r a l , á fin de 
que puedan s e r ' r e s u e l l ó ' s " d e i i t r o «tel., t e r m i n o 
de ' u n a semana.1 ' ' ; " '" . 1 
S é t i m a . L a s resoluciones q u é recaigan sobre 
los expedientes se c o m u n i c a r á n - á . ^ . l o s - in te resa-
dos to los los dias po;- iiiL'dio de impresos fo r -
mados para este cfucln. 
D e i l e a l ó r d e n lo d igo á V . I . para su i n -
teligencia y í ines consiguientes Dios guarde á 
V . I . m ichos a ñ o s M a d r i d 18 de A b r i l de. 
18 . !>;» .=! lE¡ iMir i»KA DE C A S T m > . = S r . D i r e c t o r ge-
nera l de A d u m a s y Arance l e s .» 
Tjn /ftie se r'nsTta en este p e r i ó d i c o oficial 
p a r a conocimiento del p ú b l i c a . . L ' o n 23 de 
Abril de. \ W X = L u i s ' Ai í lor i to Meoro. 
Dirección do (;()liiani().=r,lltCUI.AR.= Nú5i. 138. 
V a r i o s A y u i i t a m i e n l o s de esta provinc ia , 
con t r av in i endo á lo ter i i i i i ianlement>. prescri to 
p o r el a r t i cu lo I i I de l IVeglam.Mi 'o ju ra la é j e ' u -
c i o n de ta ley i le 8 de liií . i i 'ó d é I8.'(.1); sa l i a -
l á n pn dcsculiiei-lo respecto á la rpmis ion de 
Has cuentas rtiunicipale's correspondientes al a ñ o 
j ' i ' ó x i m o pasado; y se les previene cpie de n o 
estar, d e n t r o de u n breve plazo, los menc iona -
dos documen tos en este G o b i e r n o de p rov inc i a ' 
se. les exig i rá á los S e ñ o r e s Alcaldes y D e p o s i -
tarios la responsabil idad correspondiente , r e -
Kcrvándoiuc adoptar severas disposiciones si n e - . 
t'esitasi'ii de nuevo aviso para c u m p l i r m i s o r -
denes. I . éón 35 de A b r i l de l 8 5 3 . = L u i s A r i -
t u n i u M e o r o . 
TAS.iCIOX. 
C A U I M D . Reales vn. 
NCM. 137. 
g ¿ ;.r-í:El>Sr. G o l . e r n a d o r M i l i t a r de. esta p rov in ' - -
cia me l i a uianifeslado (jue a l .dirijirse . v a r i o s 
"Alcaldes de la m i s m a á s u a u t o r H a d e n a s u n -
tos 'del-, servici>>'-püBIico'y 
t i c ú l a r de los vecinos de sus respectivos pueblos, 
nc) lé f r a n q u e a n : ° la c o r r e s p ó n d e í i c i a , cómoi se 
bu l l a p revenido en diferentes instrucciories; bajo 
es té supuesto he a c o r H a d ó preveni r les por l a pre-
sente 'circular, que si é i i li) sucesivo v u e l v e n 
a ' r e i n c i d i r , e n esta falta,, y d icha au to r idad me 
d á ' d é e l l o parle , p r o c e d e r é con t r a e l d e l i l i c ú e n t e 
¡i l o q u e haya lugar . L e ó n 36 de A b r i l de 
,'"1B'53.=='Luis 'Ai i tó í i ib M e o r o . 
Dirección ile Agricullura Inilustriii y Comercio.-Nú>i. 138. 
P o r R e a l ó r d e n de I I de l actual , S. : M . se 
ha d ignado ' coiice.:lcr su permiso, al pueblo de 
k V f c i l l h para que pueda celebrar u n .mercado 
e u lns D o m i n g o s de cada semana, y se a n u n c i a . 
en este pe'riórlico ólicial ]>ara . .cohoci i i i ic i i tp .del . 
"p 'úbi ico . 'Leon 31 de A b r i l i l c , l .853 . . s s :La isnAn- • 
t o n i o M e o r o . 
AN UNCIOS pFICIAT.ES. 
Dab'mndose suspnndido el remate de las f i n -
tas de propios de l A y u : i t a i n i e i i l p de Asilencia 
d ü D. J u a n (jue : i con t i uuac idn se expresan, 
autor izada su venta po r í l e i d ó r d e n de 10 de 
J u l i o de 1851, se anu: ;c ia de nuevo la subasta, 
para que los cjue (juieran i i i le resa ise en la a d -
q u i s i c i ó n de estas, (incas, c o n c u r r a n á este G o -
b i e r n o de provincia ó al c i tado A y u n t a m i e n t o el 
D o m i n g o ¿ 9 d e l - p r ó x i m o mes de M a y o y h o r a 
de las diez de su r n a ñ a n a , e n e l que t e n d r á 
l u g a r el r eu . í i t e doblo y s i u i u l l á i i e o en ambos 
puntos , en los cuales pueden enterarse los l i -
c i l adores del pliego de condic iones que ul efecto 
e s t a r á de manifiesto, f.eon SO de A b r i l de I8,5.'>. 
= í . u i s A n t o n i o M e o r o . 
Y'u quiñón de tierras en 1 
ti'nnino de dicha villa du ( 
Vulcnciii, que lleva en ar-i 
' riendo Ventura Alvurez. ] 
Otro id. que lleva Ber-
nardo Pérez.. , 
Otra tierra que lleva D. 
Sliguél Morante. 
• "Otra id. que lleva E ú -
géujo Hodrigucz 
Otra id. que lleva José 
Garrido 
Otra id. que lleva San-
tos l'ercz 
Otra id. que lleva Dco-
...grnejas Nava. . . . . . . . . . . . . . . 
Oira.id;: que'l iew Cc-
¿leiííHjió :i;crcz..;>:;.,/ 
Otra id. sin arrendar... 
_;.-.lJn- quiñón" compuesto, 
de cinco tierras y dos 
prados en término; de ¿Vi-
llavonillos'que lleva eírar- | 
riendo Pedro Santos.;..*."i 
Dos Casas molmos mu 
todos sus.útiles, qiic con-' 
tienen niieve ruedas y dos" 
pesqueras con agregación. 
dei terreno titulado la Is-
la, .. como indispeusiitiie. 
para saca . de) césped 
necesario" para las obras 
qui: se ofrecen de presa y 
puertos, siendo de cuenta 
del comprador el pago de 
doscieiitas fanegas de tr i-
go, á.la Villa de A'illama-
'-fiiin de foro amial por la 
• s;ica;du aguas del rio, éu 
su término; y 4 la vez 
lia de percibir do, la Villa 
de Tór/il, ochenta fanegas 
de'trigo y ochenta dé ce-, 
bada, tiiinbieii de > foro-
aiinal, por el libre uso de 
aguas juira sus mnlini,)?;, 
y por igual riizon ha iie 
percibir ilél Kxt-ino. Sr. 
tiondo de OñateVcincneii-
ta y una-fanegas thi trigo 
y cuarenta de cubada, por, 
inanerá que se conip'eii-
sa aproxiuiadamenle - lo 
que se paga con lo que 
se recibe, tasadas con ¡n-
cliision de la ciliida Isla 
en 
37!Shems. Median». 18,750. 
117 id. 3cel. Regular. 
21 hems.. Regular. 
» 8 celé. ínfima. 
6 hems. Mediana. 
40id.2cel. Idem. 
30 id. 2 id. . Idem.-., . 
, 13 hems. .• 
138 Idem. 
Intima,-
Idem. 
37 Idem 
Buena y \ 
snú V mediana ( 
* por mi- ( 
; - tad. J 
6,02b. 
2,550. 
80 
3S0. 
2,430. 
^IjSSS. 
Í Í 3 9 0 . 
2,760. 
8,344. 
218,220. 
D o n Luis Antonio Meoro, Gobernador de esta 
provincia de L e ó n . 
llago saber: Que en este Gobierno de provincia se pre-
sentó por O. Pedro Alvarez Gañiuas vecino de San Martin 
y resiili ntc eii el mismo, una solicitud por escrito con fecha 
catorce de Octubre de mil ochoeicnlos cincuenta y uno p i -
diendo el rcgistio de una pertenencia de la mina do carbón 
hulla sita en término del puéldo de Prado Ayuntamiento del 
mismo lindero por S. con el. reguero del molino y N . con 
terreno yaldio del común de la referida Villa la cual designó 
..cúmel .nombre de Eseaslrada y Olvidada. 
Y liabieiiilo pasado el espediente ul Ingeniero dd ram» 
paro que prnrUcára. el rcconnrimiiMito t\w previene el nrlí-
culu 39 del lUvhnitnto |,¡irj ia ejecución de \:¡ ley; rcsiilla 
haber miuciul y lerréiio franco para la demarcación: cu cuya 
virtud y hobtámlolc sido admitido el registro de dicha per-
tenencia por decreto de este dia, se amincia por 'término 
de treinta dins por medio del presente pina (|ue llégiio á có-
nociinienlo de quien corresponda, según determinan los ar-
tículos 44 y-ib del citad» Reglamento. León 15 de Abril 
de 18ü:).=Liiif.Antonio Meoro.=EI Secretario, Juan Posada 
Herrera. . 
D o n Lui s Antonio Meoro, Gobernador de esta 
provincia,de .León. . .. V 
Hago saber: qu« «n este Golüerno do provincia se pre-
sentó por D. José Valcueiide vecino del pueblo de Cegofial 
resideute en el iiiismó una solicitud por escrito •.con fecha 
«inte de Octubre dj,inil ochocientos.cincuenta y uno pidicii-
tto él registro de lina pei tgnencia ilii la mina de Ciirhpn de 
pii'dra sitá en lériniño del pueblo.de Cegofial Ayiiiitauiiento 
de Valderruéda lindero por O. con tierra de Uomingo ífarcos 
P.- con prado de Pedro Blata M ; con tierra de Vnlenlin Pa-, 
btos y al N . con otra de Ramón Diez, todos vecinos de Ce-
gofial-; la «cual designó, con el nombre de Fizan oia. 
Y habiendo (Misado . 1 espedieiiie al lugenii-ro del ramo , 
para que pradicira el rec.Jiiucimiento que previene el urti-
í'ulo 39 del Heglnmeiilo. para la ejecución de la ley; reinita ; 
haber minará! y terreno Tranco 'paro la demarcación: en cuyá" 
virtud y liabiéndolé siilu ádmilido el registro de dicha' per-
tenetici» por decrelo.de este ilia, se anuncia por término 
de treinta días pór medio del presente para que llegue á co-
nocimiento de quien corresponda, scgiiif determinan los ar-
tículos44.y; 45 del citado; Ucglameiilo. Léon 15 do Abii l 
de 18a3.=l.uis Anlonio Meoro. = £ 1 Secretario, Juan Posada 
Herrera.. •.• , , • . • • • - • ' • . • ' 
D o n Luis Antonio Meoro, Gobernador de esta 
- firovincia de L e ó n . 
llago vloieix .q'uc^n efte.Gobtento 'de..provin¥!li 'fi» pre-
séntó pór tí: Pedro Alvare/. vecino di: íi. Aiarliu dj VaUle-
•'tuejnF resifleiité en «I hiismo tíiin'sólicilud pór -oscrliV ¿óii 
Techa veinte y tres de 0:tul)re'de ruil ocliocit.Mtos ciueíicn-
ta y .un<! pidieiiilo <'l. ragisti o de una perteneucin de la mina 
deVárlHin de piedra sita en término del .pueblo de Uci^o 
Ayuiitainiénto"'•de Cistíer'na liódiíi'o por'toilos lados con fcr-
reno »ai<i¡o y el reguero de la 'peraliná csi campo del coimiu 
bi cual designó cotí el iifliiibre de JíiHiirfati/e. 
Y hubieiidii. pasado rl,espediente, al lugeiiiern del ramo 
pa'ra quú practicára el réiuiiiociniienio que previene'el ai l i -
eñk>' 3U del • R.'-glamenlo para la rj-icucion 'de la ley; rusúlia 
haber mineral y terreno franco para la demarcacioa: en ciij-a 
virtud y habiéndole sido admilido el registro de dicha per-
tenencia por decreto de este «lia, se anuncia por término 
di! treinta días por'médio del presenté para qué llígue á co-
nocimiento de quien coi responda, según d itei niiiián los arlí-
euliís 44 y 45 del citado lieglamento. I.eon 15 de Ab:il de 
1853.=l.uis Antonio Meoro .= l i l Secretario, Jnan Pesada 
Herrera. 
A l c a l d í a ConstitiiKiona!. de Mnnsi' la de las 
M u í a s . 
P a r a que la J u n t a pericial <le este <]islrilo 
pueda f o r m a r con acierto e l a i i i i l l a ra iu ie i i to rlé 
¡a r iqueza «[lie ha de s e r v i r i l c vase al i c p a r l i -
i i i i en to -del - cupo «He c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
cu l t ivo ,>•; g a n a d e r í a que se imponga á este 
m 
A y ü n t n r n i e n t o para e l a ñ o p r ó v i m o de 18:).'j, 
todas las personas que posean l incas rus ' icas y 
urbanas , censos, foros, ú o t r a cualesquiera c la -
se de bienes sugetos ¡i d ic l ia c o n t r i b u c i ó n , p re -
s e n t a r á n relaciones exactas en la S e c r e l a r í a Af. 
este A y u n t a m i e n t o , d e n t r o del t é r m i n o «le 
l r ¿ i n t a dias contados desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el Bo le t ín oficial de la P r o v i n c i a , 
debiendo presentarse dichas relaciones c o n l a 
debida s e p a r a c i ó n de propias y arrendadas, c a r -
gas c o n que se ha l l en gravadas las (incas, y á 
q u i e n se satisface, en la inte l igencia q u e á los 
que no lo ver i f iquen , la j un t a les j u z g a r á s e g ú n 
los antecedentes y d e m á s datos ' que a d q u i e r a , 
quedando í n c n r s o s é ñ las penas de I n s t r u c c i ó n 
y s in derecho á r ec l amar de agravios . M a u s i -
l i a d é las M u í a s A b r i l 16 de 18r>3.=Aijgel G . 
Santal la . 
Ayuniuinicnto consliiur.ional de V o n f e r r a d a . 
"Autorizada esta c o r p o r a c i ó n po r el S r . G p -
be rnado r de la p rov inc ia para c o n s t r ú i r . u n pa-
r e d ó n ó m u r o q u e sostenga 'el camino-que c o n -
duce a la calle del l í a ñ a d e r o , h a a co rdado 
celebrar e l remate de esta ob ra e n la .-ala de 
sesiones de diez á doce d e l d i a ocho de M a y o 
p r ó x i m o bajo el pliego ele condiciones que se 
l l a l l a de mani l ies lo en la S e c r e t a r í a de A y u n -
tamiento; y se anunc i a a l p ú b l i c o pa ra c o n o -
.cimiento de los que q u i e r a n interesarse e n el 
remate,, P o n f e r r a d a 1.8. de . A b r i l de I8:>J.==« 
Pascual R ó u i c r o . 
- A l c a l d í a constiluabnal de Chozas de Abajo. 
Instalada la junta per ic ia l ó repar t idora de 
este A y u n t a m i e n t o <le ( i h o z á s de Abajó para é l 
d e s e m p e ñ o de l ' r epa r t imien to te r r i to r ia l , y d e -
mas para él a ñ o de 1854, se l lacc saber á t o -
dos los terratenientes -que posean fincas r u s t i -
cas y urbanas, censos, foros, ganados y d e m á s 
que i l eban ser comprend idos en d i c h o reparto, 
que e n e l t é r m i n o de qu ince dias á con t a r des-
de la i n s e r c i ó n de esta c i r c u l a r en e l B o l e t í n 
oJírlal , . presenten sus relaciones á la m i s m a p o r 
conduc to de su Secretario, y de n o ver i f icar lo 
en el t é r m i n o prefijado la jun ta las va luara de 
oficio s e g ú n los datos que juzgue o p o r t u n o s á 
el efecto; e n la intel igencia q u e pasado d icho 
t é r m i n o no se les o i r á r e c l a m a c i ó n a l g u n a 
c a u s á n d o l e s el perjuicio q u e se .pueda i r r o g a r 
s in que para el lo haya l u g a r á e l ' desagravio: 
lo que se anuncia por m e d i o de l P e r i ó d i c o o f i -
cial para conoc imien to de cuantos qu ie ran , y 
tengan las espresadas fincas en el c i t i ido 
A y u n t a m i e n t o . Chozas de Abajo ¡22 de A b r i l 
de 18 r>3 .=E lTen i en t e AP. Alcalde, ( ¡ r e g o r i o l ' i -
dalaro. 
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A D M I N I S T R A C I O N D E R E N T A S E C L E S I A S T I C A S D E L O B I S P A D O D E L E O N . 
ANUNCIO DE VENTA DE GRANOS. 
P o r (¡isposicioni de l S r . D . B e r n a r d o G a r c í a A l f o n s o , C á p ó n i g ó de esta Santa Iglesia Catedra l , 
. P r o v i s o r , V i c a r i o general, .y,. A d m i n i s t r a d o r de Ren tas Ecles iás t icas de este O b i s p a d o ' / t e n d r á efecto 
la venta ^de las diferentes especies de granos que expresa e l adjunto estado, en e l d.ia 4 de M a y o 
. p r ó x i n ; o , ; á l l o r a de las diez de s u . m a ñ a n a , bajo e l pliego de condiciones q u e e s t a r á de m a n i -
, í i . s t o ; - v e r i f i c á n d o s e doble su! asta en las' capitales de los part idos y pueblos q u e se ci tan, e n e l m i s -
inr. .Ji ) y linra e« . psia r ap í t aL . pn e l loral que o c u p a n las oficinas establecidas 'en:el palacio epis-
copal , , á l u í de que los hcitadorcs puedan optar p o r el p u n t o que mejor - les convenga; -
• Especies • de granos ffue se s ican a venta.y. puritos de su: iemstenc ia¡ : •>••>••'• • 
TBIOO. ' MOHCAJO. CENTENO. CEBADA. 
Faii. Ccl . C.« Fim.VCel. C-.' Eañ...Ccl.. C;»,Fan.. .Ccl. O." 
E n la A d m m i s l r n c i o n p r i n c i p a l de esta c iudad . 
i .n la Suba l t e rna de \ iHamai l an . . . 
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L e ó n 23 de Abri l de [ 8 5 3 . = Bernardo G a r c í a Alfonsa.' 
r A l c a l d í a constitucional de Campa zas. 
H a l l á n d o s e el A y u n t a m i e n t o au tor izado po r 
e l S r . G o b e r n a d o r de la provinc ia para la c o r -
l a y venta de doce vigas de l p h m l i o , para c o n 
.su - va lo r atender! al coste d e i u n a sala de se..io-
¡nes..y.- Secretarja de Ja misma,- se ¡ s e ñ a l a para 
su remate ,e l D o m i n g o A " de - M a v o desde- las 
.once c i c l a m a ñ a n a hasta las. dos de la tarde, 
.en el n i i s n i o - p l u n l i o : . lo .-.que se a n u n c i a en el 
B o l c j i n oficial de la provinc ia para noticia de 
los l iettsdores.. Campuzus 18 de- A b r i l - d é 4853:-
Gregov' ip T o r a l . -. 
. A l c a l d í a constitucional de Castropodarne. 
T o d o s los que posean bienes r ú s t i c o s y u r -
banos, censos y foros sobre los mismos , y c u a l -
q u i e r clase d e - g a n a d e r í a .--presentar.in 'sus r e -
laciones e n la S e c r e t a r í a d e l ' ! A y u n t a m i e n t o e n 
e l i m p r o r o g a b l e t é r m i n o - de: ve in te d í a s c o n t a -
dos desde la , i n se rc ión en e l B o l e l i n oficial; 
pues pasados r s in . cumpl i r lo , q u e d a r á n s o i i u ' t i -
dos á s u f r i r la evalu . ic ion , que po r sí g r a d ú e -
la. J u n t a pericial, e n : la rect if icación de l ami l¡i-
ra in ;e i i lo , q u e l i a , d e proceder, para el ropai ' -
t im icu to d e l ; año : p r ó x i m o . Cas i ropodame l á de 
A b r i l de I 8 5 3 . = J u l i á n Velas . 
A'ca ld ia constitucional dt• Ktildesogo de abajo. 
• <•. 1 odos los vecinos forasteros y colonos q u e 
po r cua lqu ie ra concepto poseen bienes raizes y 
urbanas , ganados de todas clases, se les- previene 
que en'el! t e r m i n o de qu ince d ías contados desde 
l a i n s e r c i ó n de esta anunc io , en el B o l e t í n o l i c i a l , 
presenten sus, relaciones en la S e c r e t a r i a de •  este 
• A v u n t a m i e n t o , bajo la mul t a q u e la i n s t r u c -
c ión previene, y ademas de proceder, l a , jun ta pe-
r i c i a l á la e v a l i i á c i o n de los p roduc tos ^es tad í s t i -
cos, s e g ú n los d a t o s de q u e se halle- provista1 y 
parar les el perjuicio á ' q u e liay'á luga iv 'VaWlespgp 
A b r i l 18 de 1853!=Rafae l ' F e r n a n d e z , - A g u s t i n 
R o d r i g u e z , Secretario., . ; ; ; 
liectijicacion. 
E n e l B o l e l i n oficial de 25 del cor r ien te 
n ú m e r o 49'se s e ñ a l ó ' a l A y u n t a m i e n t o de R i e g o 
de la Vega c o m o tipo para el 2 . " remate de 
a rb i t r ios provinciales la' cant idad de 233 rs. e n 
vez de ser' 3 ,332 t o n 10 n i rs . L e ó n ' 25 de 
A b r i l de 1853.— L u i s A ñ t o i i i o Meórx», 
LEON.—I.MI>III¡.M'A v i.nvpi-: .MAXIIKI. G-. RKUÓS.ÓÓ; 
tulle Niiuvii, (PLAZUELA DE LA SAL.) 
